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IPT perlu evolusi ikut kesesuaian industri 
KUALA LUMPUR - Institusi pen-
gajian tinggi (IPT) harus berevolusi 
dan berubah dari masa ke semasa 
bagi memenuhi keperluan industri 
serta memastikan kebolehpasaran 
graduan dalam pelbagai bidang ter-
masuk di pentas global. 
Menteri Pendidikan Tinggi, 
Datuk Seri Idris Jusoh berkata, 
melihat kepada fleksibiliti IPT, 
perubahan demi perubahan akan 
diteruskan dan bantuan industri 
secara terus. 
Menurut beliau, kerana itu pe-
nganjuran Forum Pengajian Tinggi 
Malaysia 2017 (MyHEF2017) buat 
julung-julung kalinya ini menjem-
put pemain industri untuk sama-
sama berbincang mengenai ke-
perluan nilai tambah yang mereka 
inginkan kepada graduan. 
"Kita menjemput Alibaba Group 
untuk menyertai MyHEF2017 dan 
susulan itu, satu memorandum 
persefahaman (MoU) telah dime-
terai antara pihak mereka dengan 
Universiti Utara Malaysia (UUM). 
"Alibaba Business School akan 
berkolaborasi dengan UUM dalam 
bidang kepakaran mereka iaitu 
perdagangan elektronik (e-Dagang) 
dan teknologi maklumat,' katanya. 
Beliau berkata demikian selepas 
mempengerusikan sesi 'Town Hall' 
bersama ahli akademik dan industri 
bersama Pengarah Urusan, Khaz-
anah Research Institute, Datuk 
Charon Mokhzani dan Ketua Pega-
wai Eksekutif Huawei Technologies 
(M) Sdn. Bhd, Abrahim Liu Kang 
pada sesi kedua MyHEF2017 di sini 
semalam. 
IDRIS (dua dari kanan) bersama Timbalan Presiden Alibaba Group, 
Brian Wong (kiri), Charon (dua dari kiri) dan Liu Kang pada sesi 
Town Hall' MyHEF2017 di Kuala Lumpur semalam. 
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